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導度は 50 μS/cm と低く，TOC の値もいずれの地点
でも水道水の基準（3 mg/L以下）も満たすレベルで
あることなどから，水質は十分に良好といえた．  
Point Temp. pH DO EC ORP TOC TN NH4
+-N K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2-
℃ mg/L μS/cm mV mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
A 15.0 6.52 8.77 47.6 298 1.13 0.11 0.02 0.4 7.5 2.2 0.9 9.9 4.0
B 18.6 6.70 3.61 51.8 269 2.66 0.18 0.02 0.4 7.8 2.9 0.9 10.0 4.4
C 18.8 6.12 7.94 47.0 306 2.19 0.13 0.08 0.6 8.0 2.7 0.8 9.1 3.9
D 20.8 6.84 6.38 49.3 230 2.06 0.15 0.12 1.0 8.9 3.2 0.5 10.6 2.6
E 19.3 7.07 6.40 52.1 253 1.81 0.12 0.10 0.7 8.6 3.1 0.9 9.6 2.6
表 1 花立堤の水質 
図 1 花立堤の概要と水深および水質測定地点 
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は 2018年 8月 19日に行った．調査時には，調査区
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表 3 水生植物生育箇所の環境条件 
 
地点(図 2に対応) 
No.1 No.2 No.3 
水深 (cm) 71 65 32 
泥厚 (cm) 11 25 35 
pH 7.21 7.18 6.58 
電気伝導度 (μS/cm) 61 49 56 
溶存酸素濃度 (mg/L) 4.04 4.78 3.98 
水温 (℃) 20.2 17.8 22.0 
 
図 3 ヒメタヌキモ（Utricularia minor） 
 
  
図 4 全域にジュンサイなどの浮葉植物が繁茂 
 
表 2 水生植物確認種目録 
 
環境省 秋田県 No.1 No.2 No.3
スイレン ジュンサイ Brasenia schreberi 浮葉 ○ ○
スイレン Nymphaea hybrida 浮葉 ○
ヒツジグサ Nymphaea tetragona var.angusta 浮葉 ○ ○
アリノトウグサ ホザキノフサモ Myriophyllum spicatum 沈水 ○ ○
タヌキモ ヒメタヌキモ Utricularia minor 浮遊 準 Ⅱ ○ ○ ○
ヒルムシロ オヒルムシロ Potamogeton natans 浮葉 ○
ホソバミズヒキモ Potamogeton octandrus 沈水 ○
イネ ヨシ Phragmites australis 抽水 ○
サトイモ ショウブ Acorus calamus 抽水 ○
カヤツリグサ ハリイ Eleocharis congesta ssp.japonica 抽水 ○ ○
ヌマハリイ Eleocharis mamillata var.cyclocarpa 抽水 ○
ホタルイ Schoenoplectus hotarui 抽水 ○ ○
シズイ Schoenoplectus nipponicus 抽水 ○ ○
フトイ Schoenoplectus tabernaemontani 抽水 ○
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 図 5 北側には水深が深く，水生植物が生育しない
箇所がみられる（写真奥の開放水面） 
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ルギー分散型 X 線分光法（SEM-EDX）で 1 粒ずつ
の多量元素分析を行った．この火山ガラスと，十和








た．酸性シュウ酸塩可溶 Al, Fe, Si（ Alo, Feo, Sio）
は土壌中の活性 Al, Fe, Siを示し，ピロリン酸ナト
リウム可溶 Al, Fe（Alp, Fep）は活性 Al, Feの中で
腐植複合体を形成しているものを示している．
P-retention も合わせてこれらの分析項目は黒ボク
特徴の判定に用いられる．Alo+ Feo /2 ≧20g kg-1も
しくは P-retention≧85%の場合，「黒ボク特徴」を




表 4 断面の層位と採取土壌試料の理化学性 
層位 土壌深度 Alo+Feo/2 P-retn. Alp/Alo 火山ガラス含量
g kg-1
m Alp Fep Alo Feo Si
o g kg-1 % %
A 0-0.08 6.3 6.5 5.5 4.2 0.4 7.6 75 1.15 2.17
Bw1 0.08-0.28 11.5 11.0 7.9 6.8 1.0 11.3 92 1.46 6.00
Bw2 0.28-0.38 3.2 2.3 3.4 1.4 0.2 4.1 80 0.93 1.30
Bw2*a 3.5 0.6 4.1 0.4 0.4 4.3 79 0.85 0.95
Bw3 0.38-0.70+ 2.9 1.1 3.8 1.4 0.2 4.5 81 0.76 0.60
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Environment of Hanadate Pond in Chokai-Kogen
A research of resource exploration in Chokai-Kogen 
Nobuhiro Kanazawa1, Koji Katagiri2,3, Makoto Abe2, Yuichi Ishikawa2, Tadashi Takahashi2 
1 Department of Management Science and Engineering, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University
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Water quality, aquatic plants, aquatic animals, and surrounding soil were investigated at Hanadate pond in the Chokai-Kogen Hanadate Ranch 
Park in Yuri-Honjo, Akita. Although the Hanadate pond is a scenic site, there are no records of investigations of water quality or living 
substances, which remain unknown. The water quality was good due to the pure influent water, but organic contamination by humus was 
observed along with the retention of water. As for aquatic plants, fifteen species from seven families were identified, in particular, Utricularia 
minor was an important species. Leafy plants such as Brasenia schreberi flourished over a wide area of open water surface, and the distribution 
of submerged plants was limited. Aquatic animals were identified, including insects such as backswimmers and damselfly larva, fishes such as 
Pseudorasbora pumila, Rhinogobius and Oryzias sakaizumii, other species such as Paratya improvisa, and significant alien species which could 
not be identified. The soil near the pond was classified as brown forest soil with active aluminum mixed with volcanic ash. The observed 
pumice-like materials could not be assessed as products of Mt. Chokai due to intense weathering, and it is possible that the volcanic ash came 
from various volcano such as Towada volcano and Mt.Paektu. 
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